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Salah satu factor yang menyebabkan kebakaran adalah human error. Bencana 
kebakaran seringkali terjadi di daerah permukiman padat, oleh karena itu diperlukan 
pengawasan lebih itensif pada daerah tersebut. Sebanyak 103 kebakaran melanda Kota Malang 
dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2019. Kecamatan Sukun menjadi salah satu tempat  
yang mendominasi kasus kebakaran, akibat dari jumlah penduduk meningkat, pembangunan 
industri dan pergudangan, serta permukiman yang semakin padat.  
Melalui penelitain ini analisa yang dilakukan yaitu dengan metode pembobotan dan 
skoring. Ada empat parameter yang digunakan meliputi kepadatan penduduk, kualitas 
bangunan, kepadatan bangunan, dan kerapatan jaringan jalan. Selanjutnya akan dilakukan 
analisis sepasial tumpang tindih yang berfungsi menggabungkan semua data dari empat 
parameter yang sudah ditentukan. 
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa daerah Kecamatan Sukun Kota Malang 
memiliki tingkat kerawanan bencana kebakaran. Kecamatan Sukun memiliki luas wilayah 
2.655,19 Ha yang memiliki jumlah penduduk 194.321 jiwa. Di Kelurahan Tanjungrejo 
memiliki kepadatan bangunan yang tinggi, mencapai >57 Unit/Ha. Hasil dari perhitungan 
tingkat kerawanan bencana kebakaran menunjukan bahwa Kecamatan Sukun Kota Malang 
memiliki daerah rawan bencana kebakaran yang masuk dikategori tingg yaitu Kelurahan 
Tanjungrejo dan Kelurahan Sukun. 
Kata Kunci : Kebakaran, rawan, system informasi geospasial 
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